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Abb.5: Stadt Offenburg: Lage
Quelle: nach Lünenschloß 2009, S.38
Abb. 5: Stadt Offenburg: Lage 
(Quelle; nach Lünenschloß 2009, S. 38
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Abb.6: Offenburg: Nordweststadt
Quelle: nach Lünenschloß 2009, S.38
Abb. 6: Offenburg: Nordweststadt
















































Abb. 7: Übersicht: Angaben über Eigenschaften der Flurstücke






Abb. 8: Bestimmung von bebaubaren Freiflächen
















Bebauung in Verbindungmit Gewerbe















Abb.8: Bestimmung von bebaubaren Freiflächen
























(a) Ergebnis des 1. Schritts (b) Ergebnis des 2. Schritts
(c) Ergebnis des 3. Schritts (d) Nutzungsart
Abb.9: Nachverdichtung: Schrittfolge der Untersuchung








Abb. 9: Nachverdichtung: Schrittfolge der Untersuchung









Abb. 10: Möglichkeiten für Umnutzung des Blocks 21
















Abb.10: Möglichkeiten für Umnutzung des Blocks 21
Quelle: nach Lünenschloß 2009, S.82
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Abb.11: Möglichkeitsbereich für Nachverdichtung und Umnutzung in der Nordweststadt
Quelle: nach Lünenschloß 2009, S.84
Umnutzung in der Nordweststadt
Nachverdichtung
Abb. 11: Möglichkeitsbereich für Nachverdichtung und Umnutzung in der Nordweststadt











































Quelle: Lünenschloß 2009, S.93 (verändert)
Abb.14: Eigenschaftsprofil und Zuordnungskriterien
Kenngrößen Gewerbe Wohnen 
Fläche (m²) über 1200 bis 1200 
Bevölkerungsdichte (EW/ha]) bis 50 über 50 
GF/FF (in %) über 30  bis 30  
Versiegelungsgrad über 0,6 bis 0,6 
Bodenrichtwert (€) 65, 75, 205 180, 260, 305, 820 
Entfernung Zentrum (m) über 1200 bis 1200 
Lärmbelastung [dB(A)] Tag bis 65, Nacht bis 55 Tag bis 55, Nacht bis45 
Verkehrsanbindung Gewerbestr., Hauptverkehrsstr., Sammelstr., keine Anbindung Hauptsammelstr., Wohnstr., 
 
Abb. 12: Eigenschaftsprofil und Zuordnungskriterien
(Quelle: nach Lünenschloß 2009, S. 93)
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Abb. 13: Flurstücke nach den Kenngrößen GF/FF











(Quelle: nach Lünenschloß 2009, S. 91)
Quelle: Lünenschloß 2009, S.91
Abb.13a: Konfusionsmatrix
Quelle: nach Lünenschloß 2009, S.91





Nutzung Gewerbe Wohnen 
keine 
Angaben Summe 
Gewerbe 47 47 4 98 
Wohnen 3 307 4 314 
Summe 50 354 8 412 
 
Produzentengenauigkeit
Klasse Gewerbe  Wohnen 
Gewerbe 0,94 0,13 
Wohnen 0,06 0,87 
 
Nutzergenauigkeit
Klasse Wohnen Gewerbe  Keine Angabe 
Gewerbe 0,48 0,48 0,04 
Wohnen 0,98 0,01 0,01 
 
Abb.12: Flurstücke nach der Kenngrößen GF/FF
Quelle: Lünenschloß 2009, S.87/88 (verändert)
 GF/FF Häufigkeiten: Nutzungsart






 Gewerbe Wohnen Summe    
0 4 0 4 1,00 0,00 0,0 
>0,0-0,1 8 18 26 0,31 0,69 2,3 
>0,1-0,2 11 63 74 0,15 0,85 5,7 
>0,2-0,3 17 71 88 0,19 0,81 2,4 
>0,3-0,4 19 59 78 0,24 0,76 3,1 
>0,4-0,5 16 42 58 0,28 0,72 2,6 
>0,5-0,6 10 31 41 0,24 0,76 1,6 
>0,6-0,7 6 22 28 0,21 0,79 3,7 
>0,7-0,8 3 7 10 0,30 0,70 2,3 
>0,8-0,9 3 1 4 0,75 0,25 0,3 
>0,9-1,0 1 0 1 1,00 0,00 0,0 
98 314  412  0,24 0,76 3,2 Summe 
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Abb. 14b: Güute der Übereinstimmung
























Quelle: Lünenschloß 2009, S.91
Abb.13a: Konfusionsmatrix
Quelle: nach Lünenschloß 2009, S.91





Nutzung Gewerbe Wohnen 
keine 
Angaben Summe 
Gew rbe 47 47 4 98 
Wohnen 3 307 4 314 
Summe 50 354 8 412 
 
Produzentengenauigkeit
Klasse Gewerbe  Wohnen 
Gewerbe 0,94 0,13 
Wohnen 0,06 0,87 
 
Nutzergenauigkeit
Klasse Wohnen Gewerbe  Keine Angabe 
Gewerbe 0,48 0,48 0,04 
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